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ABSTRACT
Kualitas  kopi Arabika yang merupakan salah satu varietas yang paling disukai oleh para penggemar minuman kopi, di pengaruhi
oleh beberapa faktor, terutama penanganan panen dan pascapanen. Secara umum proses panen dan pascapanen kopi arabika di
dataran tinggi Gayo dilakukan oleh petani, mulai dari panen buah merah, penggilingan buah merah, fermentasi, pencucian,
pengeringan gabah, dan penggilingan gabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas kopi arabika gayo ditingkat petani
pada beberapa lokasi dengan ketinggian tempat yang berbeda di Kabupaten Aceh Tengah. Ketinggian tempat yang diambil adalah
1000 m dpl, 1200 m dpl dan 1400 m dpl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kematangan buah merah yang di panen para
petani dari semua desa yang diteliti dominan berwarna merah (rata-rata 74,14%), buah berwarna hijau yang ikut di panen oleh
petani adalah rata-rata 3,34%, warna kuning sebesar 19,84% dan berwarna merah kehitaman sebesar 2,26%.  Kualitas kopi (Cup
Test) dari ketinggian 1000 m dpl rata-rata mendapatkan nilai total sebesar 80,5 sedangkan yang dari ketinggian 1200 m dpl
mendapat skor 82 dan yang dari ketinggian 1400 m dpl sebesar 66,5. Kopi dari sebagian desa yang diteliti (56%) mendapat skor
rata-rata dibawah angka 80. Hal ini terjadi karena penanganan panen dan pascapanen yang tidak benar.
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